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ﺮ ـدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ دو ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﻔﮑﺮ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﯾﮏ ﺗﻔﮑ
دﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﺳﺘﺮس را ﺑﺮاي ﻫﺎي ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ در ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﺧﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺠﻬﺰ اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن
راه ﻣﯿﺎﻧﻪ و  .ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺿﺮورت ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻔﮑﺮ دﯾﮕﺮ، ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺪان دور ﺑﻪ اﯾﻢ. زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨرا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺪﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﺷ ،ﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽﮐﯾﻌﻨﯽ راﻫﯽ  ،اﻋﺘﺪال
ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر را ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ،  ،دادﯾﻢ، اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺎ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪﺳﯿﻤﻮﻟﮋي و ﺷﺮح ﺣﺎل اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻋﻼﺋﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻦ ﺷﺮح ـﭼﻨﺎن از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺳﯿﻢ و از ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿ
ﮐﺎﺳﺘﯿﻢ و اﺻﻮﻻً ﻫﻨﺮ ﭘﺰﺷﮏ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺪﯾﻢ و از ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﻣﯽل و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺣﺎ
اﯾﻦ ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر و آراﻣﺶ او  ،ﻫﺎ ﺑﺒﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﻧﮕﺎه، ﭘﺮس و ﺟﻮ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎري
 ﺷﺪ.ﻣﯽ ،ﺳﺖا درﻣﺎن ﻫﺎيﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ
ام اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ و اﺑﺰار و ﺟﺴﻢ ﺎ دﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮم، ﻋﻘﯿﺪهﻧﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
روح ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد. ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺪادادي ﺧﻮد در ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد، ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ﺑﯽ
 ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ.  ﻣﻨﺪياز ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ و اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ
از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎر و اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد او اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﻨﺪ واﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ 
 !اﯾﺪﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهآﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ ﺑﺪﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻣﺮا ﺧﻮد ﺷﻤﺎ، ﺳﺎل
ﺎﯾﺸﺎت و ـاﻋﺘﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آزﻣﺮ ﺗﻌﺪادي از ﻫﻤﮑﺎران ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ دارﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﯽـدﯾﮕاز ﻃﺮف 
 ﮐﻨﻨﺪ.ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ،رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻄﻼح روﺗﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﮐﻨﻨﺪ.ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮕﺎري
ن آﮔﻮﯾﺪ و در ﮐﻨﻢ، ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﻢ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽـﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘ
ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺪ ﻣﯽـﺎت ﻣﻔﯿـﻢ اﻃﻼﻋـﯾﮏ ﻋﺎﻟ
ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎر را ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ، آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ارﻗﺎم و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮕﺎريﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺟﺰﺋﯽﻣﯽ( TEPﺣﺘﯽ 
 ﺷﻮﻧﺪ.دﻫﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران زﺣﻤﺖ اﻓﺰا ﻣﯽاﺣﺎﻟﻪ ﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
اﺳﮑﻦ،  ﺗﯽﺳﯽ ﺮاﻓﯽ،ـﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ، اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ﻣﻮرد ﺳﻮﻧﻮﮔﺷﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد، ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽدر ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻮع و ﮐﺎراﺋﯽ دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ،ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖو ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮕﺎري TEP،  IRM
 ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻬﺎرتﮐﺎر ﺧﻮد 
 501 راه اﻋﺘﺪال در ﭘﺰﺷﮑﯽـ  ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺣﻔﯿﻈﯽدﮐﺘﺮ 
 ،ﺷﻮد و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎرانﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺳﺎده ﮐﻪ ﻣﯽ ﻫﺎي ﺳﺎده ﺧﻮن، رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽاﻣﺮوزه ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺠﻼت( ﻣﯽ وﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، روزﻧﺎﻣﻪ  ،)رادﯾﻮ ﻫﺎﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﺛﯿﺮ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻗﺮار ﻣﯽﺄﺗﺤﺖ ﺗ
 ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽﻫﺎي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺎﯾﺸﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮕﺎريﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ آزﻣ
ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد، اﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن دارد؟ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽﺗﯽ ﺳﯽ، IRMآﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮر 
 ﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟ﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض آزﻣﺎﯾﺶ آن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؟ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ را ﺗﺤﻤﯿرا ﭼﻨﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ TEP
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪ آن  ،ﻫﺎي ﻟﯿﺰر را ﮐﻪ ﮐﺎراﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻨﮕﻔﺖ وارد ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻨﯿﻢﮕﺎهـآﯾﺎ ﺻﻼح ﻫﺴﺖ دﺳﺘ
 ﻧﻬﺎ را ﮔﺮم ﮐﺮده اﺳﺖ. آﻫﺎ ﮐﺎرآراﺋﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎذب ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﮐﺜﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهاﻃﻼع ﻣﯽﺑﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ زا وارد ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽآور و ﺳﺮﻃﺎناﺳﮑﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺷﻌﻪ زﯾﺎن ﺗﯽﺳﯽاﯾﻢ در اﺛﺮ آﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده
ﺷﻮد و ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﺨﺼﻮص در اﻃﻔﺎل ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪن اﺷﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ آن ﻣﯽ ؟دﻫﯿﻢدﺳﺘﻮر آن را ﻣﯽ
 .(epacsdeM rof zrazaH ,01 poT) اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮدداري ﺷﻮد
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺎت ﺳﺎده ﻣﯽـآزﻣﺎﯾﺸ ﺎﯾﻨﻪ وـﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌـﺺ آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ ﺣـﻮاره ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿـﺖ ﻫﻤـآﯾﺎ ﺻﻼح ﻫﺴ
 .ﺷﻮدآور و ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف وﻗﺖ ﻣﯽاﺳﮑﻦ رو آورﯾﻢ؟ ﻫﺮ ﮐﺎري در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻮب و ﻏﯿﺮ از آن زﯾﺎن ﺗﯽﺳﯽ
ﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس و ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣ
آﯾﺎ ﺻﻼح ﻫﺴﺖ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﮐﻮي ﺑﺮزن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد  .اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد
و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ آن ﺑﺎ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﻧﯿﺎي ﻏﺮب ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ
ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ زد. ﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ را ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﺘﺄﻣﺘ
 ﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن وﺳﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮﺿﺮوري و ﺑﺎ ﻫﺰﯾدر ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽ
ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺶ، ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﮕﺎري ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن دارد؟  ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﻼه ﺧﻮد را ﻗﺎﺿﯽ و ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻪ ﻣﺘﺪاول و روﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﺑﺮداريﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﻋﮑﺲﺄﻣﺘ
 !ﻫﺎ درآﻣﺪه اﺳﺖزﯾﻨﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﻮرت
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﺨﺎرج زاﺋﺪ ﺑﮑﺎﻫﺪ و از ﺗﺤﻤﯿﻞ آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ 
 ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﺻﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ
 .ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻧﺤﺼﺎري اﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻧﻤﯽﻫﺎ و ادارهاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ةﻣﺮوزه ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﺳﻔﺎﻧﻪ اﺄﻣﺘ
ﺻﻞ وارد ﺄﺷﻮد و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻓﺸﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﺘدار ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ در اﯾﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺪﺷﻪ
 !ﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺨﺮج ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ را ،ﺷﻮدﻣﯽ
ﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرآﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت، ﺗﺠﻬﯿﺰات و داروﻫﺎي ﮔﺮان ﻗﯿﻤ ،ﮐﻨﺪرﺳﺎﻟﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﺛﯿﺮ داروﻫﺎي ﮔﺮان ﺄﺟﻬﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺑﯽ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺨﺎرج ﻣﺎﻧﻊﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ و  ،ﺎﺗﯽ داردـﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ hctaPﻮد در ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﭘﻮدر ﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ـﺷﻮﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽـﺖ ﻣﯿﻠﯿـﻗﯿﻤ
 اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ،ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺼﻼح ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ،ﺷﻮدﻣﯽ
ﺬوب و ﺣﺘﯽ ﻣﻐﻠﻮب ـﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﭼﻨﺎن ﻣﺠاي ﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪـﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿ
ﺎن ﺑﺎز دارﯾﻢ و ـﺎران آﻧﻬﺎ را از اداﻣﻪ درﻣـﻞ آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﻫﺎ و ﺗﺤﻤﯿﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻧﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ
 اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺒﺮﯾﻢ.
 
 
